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Avaliadores ad hoc (2015) 
  
  
Para atender à demanda de avaliação dos artigos submetidos à Perspectivas 
da Educação Matemática (PEM) temos contado com colaboradores ad hoc. Em 
2015, colaboraram com a PEM, como avaliadores ad hoc 1 , os seguintes 
pesquisadores: 
 
Adriano Vargas Freitas – UFF; André Trevisan - UTFPR – Campus Londrina; Angela 
Marta P.das Dores Savioli – UEL; Alex Jordane de Oliveira – IFES; Aline Silva de 
Bona – IFRS, Campus Osorio; Adriano Vargas Freitas – UFF; Armando Traldi Júnior 
– IFSP; Ilydio Pereira de Sá – UERJ; Inocêncio Fernandes Balieiro Filho – Unesp; 
José Carlos Pinto Leivas – UNIFRA; Marcelo Almeida Bairral – UFRRJ; Marcia 
Maioli – UEM; Marcus Vinicius de Azevedo Basso – UFRGS; Maria Aparecida Silva 
Cruz – UEMS; Maria Auxiliadora Vilela Paiva – UFES; Maria Isabel Ramalho Ortigão 
– UERJ; Maria Madalena Dullius – UNIVATES; Pamela Emanueli Alves Ferreira – 
UEL; Rodrigo Dalla Vecchia – ULBRA; Roger Miarka – Unesp/RC; Rute Borba – 
UFPE; Samuel Bello – UFRGS;  Silvia Dias Alcântara Machado – PUC/SP; Solange 
Hassan Ahmad Ali Fernandes – UNIAN; Verilda Speridião Kluth – UNIFESP. 
                                                          
1
 Além dos colaboradores listados aqui, os membros do Conselho Editorial, relacionados no 
expediente, também atuaram como avaliadores ad hoc da PEM, em 2015. 
